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Анотація. В статті розглянуто існуючі закони процесу прийняття управлінських рішень на прикладі логі-
стичної системи підприємства та об'єктів логістичної системи, які успішно функціонують в сучасному біз-
нес-середовищі. Приділена увага умовам застосування зазначених законів у процесній (підприємницькій), орга-
нізаційній та управлінській діяльності. До цього часу актуальною проблемою залишається роль впливу недо-
тримання законів прийняття рішень або ж їх ігнорування сучасними менеджерами. 
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MANAGEMENT DECISION LAWS OF MODERN LOGISTICS 
SISTEMS OF ENTERPRISES 
 
Abstract. The article examines the existing laws of the process of making managerial decisions on the example of 
the logistic system of the enterprise and objects of the logistic system, which successfully operate in the modern 
business environment. The attention is paid to the conditions of application of the said laws in process (business), 
organizational and managerial activity. The managerial decision is a deliberate choice (from among existing alterna-
tives) about the need to take certain actions or refrain from them. These actions are related to the achievement of the 
goals of the organization and to overcome the problems of the business environment. 
To understand the connection between the process of making managerial decisions and their impact on the 
efficiency of management at the level of enterprises of the logistics system in market conditions, the work of domestic 
and foreign scientists has been analyzed. This allowed to focus on the fact that there is a lack of an ordered complex of 
laws for decision-making on the management of enterprises and logistic management. That is why, in order to ensure 
the high performance of such enterprises, it is important to organize their activities in accordance with the specified 
laws. After all, it should ensure the productive activity of the team and high pri-budes by the results of work. 
Laws and their implementation are not always a guarantee of a successful completion of the work process, but 
nevertheless they have a certain influential element, above all, in the work of the head, in his actions on staff, functional 
staff. This, in turn, will strengthen the competitive position of the company in the market, will reduce the risks, achieve 
a higher level of management of material and information flows. 
By this time, the role of the influence of non-compliance with the laws of decision-making or their neglect by 
modern managers remains an urgent problem. 
 
Keywords: management decisions, management, business environment, enterprises, logistics systems, organization's 
laws, outsourcing, in-sourcing, management decisions. 
 
Постановка проблеми. В сучасному світі 
вже давно звикли сприймати підприємство 
як закриту або відкриту систему. З огляду на 
це, актуальним є аналіз тих чи інших про-
блем, що виникають в елементах такої сис-
теми з метою їх вирішення та одержання фі-
нансового результату діяльності даного під-
приємства. Слід відзначити, що в логістичній 
системі підприємства, виходячи з її цілей, 
завдань та принципів, кількість функцій уп-
равління зростає, а їх взаємозв'язки значно 
ускладнюються. Однак ці ускладнення ма-
ють прогресивний характер. Вони є якісними 
гарантами в процесі прийняття управлінсь-
ких рішень. Водночас важливим та необхід-
ним інструментом впровадження управлін-
ських рішень є сукупність підходів та мето-
дів, які застосовуються в логістичному мене-
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джменті та на логістичних підприємствах. 
Як відомо, управлінське рішення є обду-
маним висновком (вибором з поміж існую-
чих альтернатив) про необхідність здійснити 
певні дії або утриматись від них. Ці дії пов'я-
зані з досягненням цілей організації та подо-
ланням проблемних ситуацій у бізнес-
середовищі. 
Будь-якому вчинку людини або усього 
колективу передує прийняття рішень. Рі-
шення є універсальною формою поведінки, 
як окремої особистості так і соціальних груп. 
Ця універсальність зумовлена свідомим і ці-
леспрямованим характером людської діяль-
ності. Однак, не дивлячись на універсаль-
ність рішень, їх впровадження у процес уп-
равління підприємством суттєво відрізняєть-
ся від рішень, які приймаються у приватному 
житті. 
Логістичні рішення з організації збуту в 
Україні зустрічаються вкрай рідко, але при 
цьому вони не втрачають своєї актуальності, 
адже в сучасних умовах господарювання 
підвищення ефективності діяльності підпри-
ємства є найважливішою проблемою, яка по-
всякчас потребує прийняття відповідальних, 
своєчасних, обґрунтованих, ефективних рі-
шень. 
Оскільки діяльність та управління в рам-
ках логістичних підприємств є складним 
управлінським процесом, який має різні сто-
рони та напрями, у статті розглянуто лише 
базові закони прийняття рішень, які мають 
забезпечувати координацію усіх інших про-
цесів, одержання фінансового результату 
підприємством та успіхи у всіх напрямах ді-
яльності. 
Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання, пов’язані з визначенням осно-
вних категорій та основними характеристи-
ками процесу прийняття рішень, знайшли 
своє відображення у наукових роботах: О. 
Бойко [3], Ю. Кубай [3], І. Онуферко [10], Е. 
Фролов [11] та інші. 
Разом з тим, специфікою прийняття рі-
шень в логістичному менеджменті займались 
такі вчені як О. Тридід [5], Г. Азаренкова [5], 
С. Мішина [5], Борисенко [5]. Особливої 
уваги логістичні підприємства заслужили 
саме завдяки їх всеохоплюючим функціям, 
пов'язаним із необхідністю безперервного 
матеріально-технічного та інформаційного 
забезпечення процесів. 
Формулювання цілей статті. Метою до-
слідження є оцінка впливу законів на прий-
няття ефективних управлінських рішень що-
до діяльності логістичної системи підприєм-
ства в сучасних економічних умовах розвит-
ку України. 
Виклад основного матеріалу. Група су-
часних вчених, серед яких О. Тридід, Г. Аза-
ренкова, С. Мішина та І. Борисенко, у своїх 
працях з логістики звертають увагу на безпо-
середній зв'язок і навіть залежність транспо-
ртних операцій та товароруху від правильно 
прийнятих рішень: «Оскільки транспортні 
операції є безпосереднім вираженням зв'яз-
ків між окремими етапами товароруху, то 
ефективність цього процесу суттєво зале-
жить від правильності прийнятих логістич-
них рішень» [5]. 
В роботах вчених відзначено також, що 
під час прийняття рішень про транспорту-
вання необхідно враховувати складні комп-
роміси між різними видами транспорту, а 
також наслідки цих компромісів для інших 
видів діяльності в системі розподілу, таких 
як складування і підтримка наявності товар-
но-матеріальних запасів. Оскільки з часом 
відносні витрати різних видів транспорту 
змінюються, підприємствам необхідно пере-
глядати свої схеми транспортування з метою 
знаходження оптимального варіанта товаро-
руху. 
Враховуючи, що діяльність з організації 
товароруху пов'язана з великими компромі-
сами, для прийняття таких рішень необхідно 
застосовувати системний підхід. На практиці 
часто застосовується модель абстрактного 
засобу [5]. 
Не виключено, що тут також приділяється 
увага системі законів, відповідно до яких має 
здійснюватись процес діяльності підпри-
ємств, адже саме такий підхід зможе забез-
печити безперебійне функціонування кожно-
го елемента системи, а отже й усієї системи в 
цілому. 
На думку Ж. Разакової [8] та В. Жигуль-
ських [8], логістика охоплює всі напрямки 
діяльності підприємства: планування, реалі-
зацію, контроль витрат, переміщення та збе-
рігання матеріалів підприємства. І саме за-
стосування складових логістики дозволяє 
уникнути кризових явищ на підприємстві. 
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Закони управління – це положення, які 
визначають побудову, функціонування та 
розвиток управління, характеризують суттєві 
(необхідні), стійкі (ті, що повторюються) та 
об'єктивні (ті, що не залежать від бажання 
людей) внутрішні риси та зв'язки.  
Закон є внутрішнім суттєвим та стабіль-
ним зв'язком між явищами, що викликають 
їх відповідні зміни, дозволяє передбачити 
результат процесу. Вони є базою для ство-
рення та функціонування будь-якого об'єкту 
бізнесу та виробництва. Але, слід зауважити, 
що дія законів проявляється лише в діяльно-
сті людини як суб'єкта управління або члена 
соціуму. 
Управлінські закони є структурними соці-
ально-економічними, суспільними законами 
і реалізуються на базі свідомої цілеспрямо-
ваної діяльності людей. Прийняття рішень у 
логістиці зазвичай відбувається відповідно 
до кількох законів одночасно, адже саме так 
можна розраховувати на комплексний вплив 
при вирішенні існуючих проблем. Приклад 
комплексної збалансованості прийняття рі-
шень наведено в таблиці 1. 
Таблиця 1 
Мета і результати застосування законів управління 
Закон Мета застосування закону 
Результат застосування за-
кону 
1. Закон мінімізації 
витрат 
Розрахунок майбутніх витрат Бюджет проекту  
2. Закон реалізації 
встановленої мети 
Безпосереднє прийняття рішень вигото-
вляти чи купувати («інсорсинг» або 
«аутсорсинг») 
Мінімізація витрат 
3. Закон ясності та 
простоти виконання 
Рішення має бути зрозумілим ви-
конавцям та достатньо простим для ви-
конання завдання і забезпечення одер-
жання результату  
Оперативність процесу ви-
конання завдань персона-
лом 
4. Закон своєчаснос-
ті (актуальності) 
Рішення має бути прийнято вчасно, 
адже затримка може призвести до різко-
го зниження ефективності управління 
Підвищення рівня ефектив-
ності управління та отри-
мання кінцевого результату 
роботи 
5. Закон наукової 
обґрунтованості 
Рішення має бути прийнято на основі 
достовірної інформації про стан об'єкту 
з урахування тенденцій його розвитку 
Інноваційність продукту 
або послуги 
6. Закон здійсненно-
сті 
Рішення має бути реальним, а робота, 
що передбачає його виконання, осяж-
ною 
Безпосередньо запланова-
ний результат 
7. Закон справедли-
вості 
Відсутність протиріч та наявність конк-
ретики 
Відсутність протиріч 
8. Закон оптималь-
ності (економічної 
ефективності) 
Забезпечення максимальної віддачі від 
потенційних можливостей в процесі ре-
алізації рішень 
Лише заплановані ви-рати 
відповідно до розрахунків 
та передбачень 
9. Закон збалансова-
ності прав та обов'яз-
ків менеджера 
Відповідальність менеджера за прийня-
те ним рішення має дорівнювати його 
повноваженням 
Порядок в процесі роботи 
Джерело: розробка автора 
 
На рівні логістичної системи підприємст-
ва крім законів, представлених в таблиці, іс-
нують також й інші закони прийняття управ-
лінських рішень, а саме: 
- закон оригінальності (рішення має бути 
несподіваним для конкурента); 
- закон верифікації (передбачає розпізна-
вання спотворення інформації в процесі, 
перш за все, управління інформаційними по-
токами, а також процедуру перевірки істи-
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ни); 
- закон гнучкості (передбачає можливість 
внесення змін, корегування рішень); 
- закон повноважності (рішення має бути 
прийнято органом або особою, яка має право 
приймати його); 
У процесі управління найбільш простим з 
усіх є закон економії часу. Він передбачає 
підвищення продуктивності праці в управлі-
нській сфері, зниження трудомісткості за-
вдяки впровадженню передових технологій 
та засобів праці. Цей закон є інструментом 
управління часом та головним об'єктом 
тайм-менеджменту (мистецтво управління 
часом як найціннішим з ресурсів). Не дивля-
чись на всю абстрактність даної категорії, 
час та дослідження, які з ним пов'язані, закон 
не втратив своєї актуальності впродовж три-
валого часу. Належної уваги цей закон за-
слуговує у певних аспектах управлінської 
діяльності та бізнесу в цілому, адже саме за 
допомогою ефективного управління часом 
можна розраховувати на постійне підвищен-
ня ефективності діяльності як самого керів-
ника, так і його підлеглих. 
Існують також й інші закони управління, 
застосовуючи які можна впливати на ефек-
тивність прийняття рішень у рамках діяльно-
сті логістичної системи підприємства та ос-
новних напрямів їх роботи (табл. 2). 
 
Таблиця 2 
Зміст, сфера застосування та рівень прийняття рішень законів управління 
Назва закону Зміст закону 
Сфера  
застосування 
Рівень прийнят-
тя рішення 
Закон синерге-
тичного ефекту 
Об'єднання ресурсів, технологій, 
взаємодія систем управління доз-
воляють одержувати результати 
неможливі без такого об'єднання. 
Виробнича логі-
стика 
На всіх рівнях 
Закон влади 
Для того, щоби керувати, необхід-
но мати владу 
Управління ін-
формаційними 
та матеріальни-
ми потоками 
Топ-менеджери 
Закон розвитку 
(лідерства) 
Кожен суб'єкт та об'єкт управління 
прагне зайняти лідерські позиції 
реалізовуючи можливості та попе-
реджаючи загрози 
Загальна логіс-
тика 
На всіх рівнях 
Закон інтелекту 
Будь-якому управлінському рі-
шенню передує ідея. За інших рів-
них умов перемагає той, хто «пе-
редумує». 
Управління ін-
формаційними 
та матеріальни-
ми потоками 
На всіх рівнях 
Закон магіст-
ральності (пріо-
ритетності) уп-
равління 
У першу чергу, мають вирі-
шуватись проблеми, які визнача-
ють розвиток управлін-ської ситу-
ації 
Загальна логіс-
тика 
Топ-менеджери, 
менеджери сере-
дньої ланки 
Закон системно-
сті управління 
Управлінське рішення є системою, 
що включає: 
- мету, яку необхідно досягнути; 
- технології досягнення мети; 
- ресурси, необхідні для досяг-
нення мети; 
- систему управління, яка органі-
зовує процес досягнення цілі. 
Управління ін-
формаційними 
та матеріальни-
ми потоками 
Топ-менеджери 
Закон стратегіч-
ності управління 
Ефективне управління здійсню-
ється з урахуванням довго-
строкової перспективи 
Загальна логіс-
тика 
Топ-менеджери 
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Закон циклічно-
сті управління 
У процесі управління послідов-
ність основних етапів прийняття 
та реалізації рішень повторюється, 
утворюючи управлінський цикл 
Загальна логіс-
тика 
Топ-менеджери, 
менеджери сере-
дньої ланки 
Закон зворотно-
го зв'язку  
У процесі прийняття управлін-
ських рішень необхідно врахо-
вувати результати реалізації рі-
шень, прийнятих раніше 
Загальна логіс-
тика 
Топ-менеджери, 
менеджери сере-
дньої ланки 
Закон естафет-
ності управління 
Збереження в організації та пере-
давання від покоління до поко-
ління управлінців що підтвердили 
свою ефективність ціннісних ус-
тановок, внутрішньої культури, 
традицій, системи управління, 
сприяє досягненню довгостро-
кових цілей 
Загальна логіс-
тика 
На всіх рівнях 
Джерело: розробка автора 
 
Щодо закону синергетичного ефекту слід 
зауважити наступне: негативна логістична 
синергія виникає у випадку одночасного не-
виконання кількома основними контраген-
тами своїх зобов'язань. Саме тоді втрати ре-
сурсів, часу та коштів можуть бути досить 
значними. Слід відзначити що ймовірність 
виникнення негативної синергії значно зме-
ншується в логістичних системах з вертика-
льною інтеграцією, коли здійснюється на-
скрізний контроль за управлінням матеріа-
льними потоками від сировини до випуску 
кінцевої продукції. 
Слід звернути увагу на те, що кількість 
законів має бути обмежена. До того ж вони 
мають відповідати певним вимогам, які є ак-
туальними в даній сфері, в даний час за умов 
наявності певних видів ресурсів та діяльнос-
ті. Не останньою має тут бути й роль мене-
джера. Адже саме він виступає і контроле-
ром і організатором, одночасно прагнучи по-
стійного вдосконалення і самих законів і дій 
системи. 
Оскільки ефективна виробнича та управ-
лінська діяльність усього населення нашої 
країни полягає у пізнанні та свідомому вико-
ристанні відповідних законів ведення бізнесу 
та життя, дослідження специфічних особли-
востей таких законів завжди відрізнятиметь-
ся своєю актуальністю. Адже при умові пра-
вильного їх використання менеджери забез-
печують безпеку ведення бізнесу та порядок 
в процесі діяльності підприємства в цілому і 
логістичної системи підприємства зокрема. 
Крім того, необхідно взяти до уваги й те, що 
закони прийняття управлінських рішень в 
рамках діяльності логістичної системи підп-
риємства взаємодіють не тільки з управлін-
ськими та економічними законами, але й із 
законами соціології, кібернетики, організації, 
суспільства.  
Висновки. Завдяки ефективному поєд-
нанню та використанню комплексу законів 
прийняття управлінських рішень в рамках 
діяльності логістичної системи підприємства 
можна досягти певних результатів, а саме: 
- підвищення ефективності операційної 
діяльності підприємства; 
- скорочення витрат робочого часу та за-
безпечення максимальної зайнятості персо-
налу; 
- підвищення рентабельності та конкурен-
тоздатності підприємства; 
- висока якість обслуговування підпри-
ємств-споживачів; 
- високий рівень організованості керівни-
ка та членів колективу, а значить і внутріш-
ньої мотивації. 
Рішення, пов'язані з оптимізацією діяль-
ності підприємств в цілому і постачання зок-
рема, призводять до деякої зміни існуючої 
структури організації бізнесу. Ступінь цих 
змін визначає розмір власних або залучених 
вкладень (інвестицій) в інфраструктуру, на-
віть якщо підприємство обмежується прове-
денням організаційних заходів, вартість реа-
лізації яких незначна у порівнянні з товароо-
бігом. 
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Як правило, перш ніж приступити до роз-
робки оптимізаційних рішень, необхідно 
провести детальний аналіз виробничо-
господарської діяльності та визначити про-
блемні («вузькі місця») в логістиці підпри-
ємства. У разі відсутності управлінського 
обліку найбільш доступними джерелами ін-
формації для проведення відповідних розра-
хунків є бухгалтерський баланс і звіт про 
прибутки і збитки, в яких форма представ-
лення даних може відрізнятися відповідно до 
облікової політики підприємства. Цей факт 
свідчить про необхідність застосування ком-
плексу (системи) законів прийняття рішень, 
що передує успішному процесу діяльності та 
є базою для виконання функцій як управлін-
ців, так і їх підлеглих. 
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